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En els nostres agraïments volem fer esment de totes aquelles persones que 
han contribuït en els esforços d’aquest grup de principiants, amants de la 
natura. Tant a les persones que ens han ajudat en la pràctica i en l’elaboració 
material del nostre estudi, com a aquelles, que sense ser-ne del tot conscients, 
han donat suport moral a tots els membres de l’equip per continuar avançant.  
 
Per aquest motiu, agraïm: al nostre tutor tècnic, en Dani Boix, pel suport 
científic i l’ajuda en la iniciació al coneixement d’aquest grup animal; al nostre 
tutor docent, en Francesc Córdoba, pel seu suport i els ànims a tirar endavant 
aquest estudi, encara que en el seu inici no les tenia totes (som cinc!); al Miquel 
Campos i la resta de membres del Consorci del Pla de l’Estany, per 
permetre’ns endinsar-nos en tots els espais magnífics de la comarca; a 
l’ajuntament de Banyoles per donar suport a tots aquells qui volen conservar un 
indret amb uns valors naturals excepcionals; a l’ajuntament de Sant Miquel de 
Campmajor i a tots els habitants de la vall, per rebre’ns amb els braços oberts; 
a la policia local de Banyoles i als Mossos d’Esquadra, per no prendre’ns per 
lladres durant la primera nit de censos auditius d’amfibis; als Agents Rurals, per 
recordar-nos constantment que ens trobàvem en EIN’s; i per últim, als Amfibis, 
per la paciència que han tingut aquests mesos arreu de l’àmbit d’estudi 
suportant salabrades, manipulacions i fotografies que envaïen la seva intimitat 
fins i tot els dies festius. 
 
Deixant-los pel final, però sense resta’ls-hi importància, agraïm a les cinc 
famílies i a tots els amics que s’interessessin pel procés i ens animessin a 
seguir endavant! 
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